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STATE GOVERNMENT, 1868 ..• ' . 
LIST OF STUB OFllCEIlS, IUD&ES OF THE SUPIED HD DISTIlin' COURTS, lIS· ' 
TlIcr·Ul'OWYS, IBlIR18 AID OFFICIIS or TIB GEI8IAL ASSEIBLY AT 
THB TilE or THE PASSADB or THE LAWS CONTAINED IN THIS TOLlJIE. 
EXECUTIVE DEPARTMENT. 
:HAllE. I P081TION. COUNTY FROII: WIDCK ORIGINALLY CBOIllll!l'. 
Samuel Merrill... • 'jGovernor ...••.•..••••••.•••.••• UlaytoD. ••••••••••••• 
John S RWlne1s... Private Secretary ..•••.••••••• Clayton ............. . 
John Scott .......... Lieutenant· Governor ............ Story (P. O. Nevada) •• 
Ed Wright ........ '1l::!ecretary of Blate ........... , ••• Cedar ..... ~ ........ . 
Wm. H. Fleming.. Deputy Secretary of State •..••• Clinton •.••••.•••.••• 
John A. Elliott. ..... Auditor of I::!tate ................. Mitchell .............. . 
Samuel A. AJree.. Deputy Auditor of State ....... Polk ................. . 
Samuel E. Rankin ... Treasurer of Slate ..... , ........ Wathington .......... . 
Isaac Brandt...... Deputy. Treasurer of State ...... Polk ................. . 
Cyrus C. Carpenter .. Regiller of State Land Office •.••• Webster .•••.•.••••••• 
John M. Datis •• , Dep. Reg. Btate Land Olllce. ..•• JohnBOII •••••••••••••• 
D. Frasklin Wells ... SuperlntendentofPub.lnBtructlon. Johnson ........... .. 
LewiB L Coulter.. Deputy Supt. Pub. Inltroction •. LinD. •••.••••.•••••••. 
. Natbaniel B. Baker .. Adjutant and Inspector-General, 
lind A. Q. M. G ................ Clinton .............. . 
Frank Button..... CbiefClerk to Adj't.Gencral .... JackBOn ........... .. 
Ge0l'@e Bourne.... Cblef Clerk in Q. M. Dep't ..... Scott ............... .. 
Francia W. PRimer .. Saale Printer .................... Dubuque ........... . 
James S. Oarter ..••. 8tate Dlnder ...................... Polk ................ . 
Char lee A. Wbite .... Btate Gfoolo~ist .•..•.••••.•••.••. Johnaon(P.O.lowaCity) 
GU8tavUS Hinrich8. Chemist oflhe Geological8urveY
1
JOhnBOn( P.O.low" <'-'ity) 
J O. H. tit. Juhn . • • • A88iatllnt State Geologist ••.•••• Black Hawk (P. O. Wu-
obn N. Dewey ..... Commlaaloner of war cltums. ..... Polk ............ [erloo ~h A Harvey .... Icommllllioner of land claimB ...... Fremont, ............ . 
lI!::::-TIIe poet-olBee ac1dreu,ot Slate oIBcere, where Dot othenrlndeelgDated above. Ie Del 













on ........ Uhiet .. \r;cott. ....... . 
,ole ........ J udg .. \ Polk. . • • .. • • • s. 
right ..... Judg .. Van Buren... s. 
eck ....... Judg .. Lee ........ . 
nderman· .. \ Cle .. Page..... .... s. 
Henry 0 Gonnor .•.. Attorney· eneral .. IMuscatine........ uscattne .•• 
Edward H. Stiles... Reporter of Decisions Wapello .• , •.... Ottumwa .•• 
~I NAME. 
DISTRICT COURTS. 
POSITION. I COmiTY FROM I POST OFFICE 
,WHICH ELECTED. I . 
prlnger ...... 'u OljiSoi ........ .. 
anne bill ..... Ju Appanoose .... . 
Day ••••.•••. Ju remont ••••..•• 
rd ........... Ju Harrison.. .. .. 
Maxwell .... Ju Warren ....... . 
Sampson .... ·Ju Keokuk ....... . 
icbman ...... Ju MuscAtine ...... . 
Rothrock .... Ju edar. .......... .. 
9 James Burt ........... Judge ........ "I' Dubuque ........ Dubuque ....... . 
10 MiI~ McGlatbery .••.... Tudge ........ '" Faye~te .••..•••. \wt'st Unio.n ...•• 111 Damel D. Cbase ... : ... Judge .•........ jHamIlton ....... Webster City ..•• 
12 William B. Fairfield ..• j.JUdge .......... Floyd ........... Charles City ..... . 
1 I Joshna Tr9c:v .......... D!8tr!ct-Attorney Des l'tlolnes .•••. Burlington ...... . 
2 James B. Weaver ..... DistrIct-Attorney Davis" ....... Bloomfield .... .. 
3 Cbarles E. Millard ...•. 'I District-Attornev Mills; ..•••••.•• Glenwood .••.••• 
ce ............ D DicklDSOD •••••• 
. Nichols. .... D uthrie ......... 
McVoid .• .. D efferson ••••••• 
lila ......... "ID linton ....... .. 
t ........... D oneil ........ .. 
M. Trumbull. D lack Hawk .. .. 
\ 
ch ........... D' IAllamakee .••••. 
on. radley ....•.. Dis ric - orney Marsilall ••••.••. 
12 John E. Burke ..•...... District·Attorney Bremer .•.••..•. Waverly .•. 
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SENATE. 
~ \ COUNTIE8. BBNATOBS. ~ POST • oPnCK8. 
llLee •••.••..•••..•...••..•• 'INatbaniel G. HeoJg~s .••• Keokuk .•••.••••••• 
.. ••••.•. ••••• ~ ........... Joseph Hollman ....... Fort Madison ..... .. 
91Van Buren .................. Eliab Dond ........... Dond's Station ..... . 
3lDavis ..................... Henry C. Traverse ...... Welt Grove ........ . 
4 Appanoose ... " ............ IMadison M. Walden .... ,Centerville ......... . 
5 Wayne, Lucas, Clarke .••••••• I Jamel D. Wright ....... Charlton ........ .. 
6\llOnroe ..................... Edward M. BilL ....... Albia ............. . 
7 Decatnr, Ringgold .•.•••••• 'jIsaac W. Keller ........ MonntAyr ........ .. 
8 Taylor, Page. Adams, Union, 
Montgomery •.•••••••••••. Napoleon B. Moore ••••• Clarinda ••••.•••.••• 
9rPottawattamie, MUla, Cua, 
Fremont .••••••••••••••••• Jefferson P. Casady .•••• Council BIn1t'a ...... .. 
10 Des Moines ..••••••••••••••• Charles L. MaUbie&. •••• Burlington •••.•••••• 
11 Henry .......... : ........... Theron W. Woolson .... Mount Pleasant ... .. 
19 Jefferson .................... lAbial R. Pierce ......... Lockridge •••••••••. 
13 Wapello ..................... AngDstuI H. Hamilton .. Ottumwa ........ .. 
14 Louisa ..................... 'IJ ames M. Robertson.... Columbus City •••••• 
15Iwashington ................. GranvilleG.Benne~' .... Washington ....... . 
16 Muscatine •.••••••••••••••••• John A. Parvin •••••••• M,1l8C&\.ine .••••••••• 
17\ Keokuk ................... 'I,JOhn C. Johnson ....... RIchland ......... .. 
18 'Mahaska .•••.•••.••••••••••• Jobn R. Needham ••.••. Oskaloosa .••••••••• 
19\Marion ...................... Thomas l\lcMillan •••••• Knoxville .••••••.•• 
20 Warren ................ "'IGeorge E. Griffith .••••• Indianola. .•••••..•• 
21 \ Madison, A.dair, Guthrie, Dallas Joseph R. Reed. ~ •••••• Adel ••••..••••••••• 
22 Scott ....................... Andrew M. Larimer .... LeClatre .......... . 
. .. ....................... W. W. Cones .. : ....... Davenport. ....... .. 
23IClinton ..................... John Henry Smith..... Camanche ........ .. 24 Cedar ...................... Wm. P. Wolf .......... Tipton ........... .. 
25 Jobnson .• " ............... Samuel H • .l"airall ..... , Iowa Cit' ......... . 
26 Iowa, l'oweahiek .••••••..••• Matthew Long ..••.•••• Stellapobs •••••••••• 
27 Jasper ..................... 'John Meyer ............ Newton: .......... . 
28 Polk ........................ Jonathan W. Cattell .... Des Moines ....... .. 
29 Jackson .••.•••••••.••••.••• Lewis B. Dunham .••••. Maqnoketa .•••••••• 
3OIJones ...................... Sewell 8. Farwell •••••• Monticello ......... . 31 Linn ....................... Hobert Smyth ....... "IMount Vernon •••••• 
39\Benton. Tama .............. James Chapin .......... Vinton .......... .. 
33 Marsball, Hardin ............. I Wells S. Rice .......... Mal'8halltown ..... -.. 
34 Dubuque .................... F. M. Knoll ............ Dubuque .......... . 
II ..................... Benjamin B. Ricbards .. Dubuque ......... .. 
MIDelaware ................... IJosePb Grimes ......... Icolesburg .......... . 
36 Bucbanan, Bremer .••••••••• William G. Donnan. ••. Independence .•••••• 
3'1 Clayton ...................... Homer E. Newell ...... McGregor ........ .. 
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38IF ~ .. ··Iw bee..... rmont .. S9 lI' BuUer, Cer-
I o ...• - . . - _. Ma tIe. " • - • ar Lake - _. 40 Black Hawk ................ James B. Powers ...... Jedar Falls ....... .. 41 Allamakee ••••••••••.• _ ••••. IL. E. Fellow8 .•...•.•• ·ILanSlng .•• '" - - .. - •• 
4S Winneebiek ................. H. C. Bulia ............ I Decorata ........... . 
481!F10Yd,Mitchell,Howard,Chick •. 
... ..... .. .\JOh tteraon.. arIes Cit 
« B amllton, eelle las chell. . • . naboro. 
4:1 Winneba I1th,\ 
t, Dick lay, 
Palo A.lto, HIlneock, Wright, I 
Humboldt, Pocahontas, Sac,1 
Buena Vilta, Calhoun, Web· I 
sler ....................... Theodore Hawley ...... Fort Dodge ..••.•••• 
46 H Shelby boo, 
Crawfo ona, 
ury. Id" kee, 
th, Siou D... Ad. vpr ..... awaClty 
OFFICERS OF THE SBNATE. 
Pr ide John 8eo 'I\{ da, Story 
James M Indepe uchllna . 
&t!reta1'f/, -Hull, B m, Vim ol1nty. 
&co BBi8tant &t!r George P Des Moin County 
,. Engromng Ol8rk, George H. Ballou, Dubuque, Dubuque (,oonty. 
IfJrvroUing Ol8rk, Elisha G. Stanley, Anamosa, Jones County. 
&rgeant-at·ArmB, Val. Meodel, A.lbla, M.onroe County. 
Door-keepsr, 1'homas Morgan, Oolumbus City, Louias County. 
P JUI' the iU A,8617Iblg athan T Keosau an 
Bur y. 
~ F. War on, Jasp y. 
8'l'4". QOVBaNMENT. 
.TD 
BOUSB OJ' ImPRESBNTATIVlES. 
i! comrrms. I BBPBB8115TATlVBL I POft-O.-nCW, 
liLee. " ....................... Gibeoa Browne ....•••• \keOkH ............. . 
Lee ........................... Oyrellu C. Bauder ..... Priml"Ol8. .......... . 
Lee. .......................... WUUam Werner ....... West Poln' ........ . 
21Van Boreo ................... o!oel Brown... .... ..IBirmingh.m ....... . 
Van Baren .................. 68th Crall( ........... ·Keoaauqn ......... .. 
3 Davls ........................ IJohn H. Garrett ....... Troy ............. .. 
Davis. .. • • • • .. .. • • ... • •• •• •• William G. Wileen ..... 8t.i1e1 .............. .. 
4 Appanooae ••• 4 '" • •• • •• • •••• Brannock Phillips ••••• UnlonVUI ••••••••••• 
G Wayne........ • • • • • • • • • . • • • •• William GI~ow ...... Promiae 01&)" .... ~ ••• 
. 8 Decatur .................... Henl')' W. Peck ....... Decatur Ck,......... • 
7 Deellloinea ................... Robert Allen .......... Dodgeville ......... . 
Des MoIn .................... Abrah.m G. Ad.m ..... IIBUrlin...,. ......... . 
8 Henry... • • . • ••• ...... • ..... John P Granthaan. .... He. Pleaaan& .. · .... .. 
Henry ........................ Jacob Hart .......... ,Ml PI_a' •••••••• 
o JeffenoD .................... John H.yden ......... Libertyville ....... .. 
Jelferaon ..................... Alesander R. Folton. .. Fairfield .......... .. 
10 Wapello ..................... Cbarlel Dlldley ........ IAgency Cit,. ....... . 
Wapello ...................... Samuel T. CaldwelL ... Eddyville ......... .. 
11 Monroe.. • • • • • • •• • • .. .. .. • • • •• Alfred A. Ramsay ..... Albia .............. . 
. 12 Lucas ......................... Samuel D. Wheeler .... CharltoD ........... . 
13 Clarke .................... '... , Barclay Burrows ...... Osceola. • ......... . 
14 ~e ......................... Joseph Cramer ........ Clarinda ........... . 
15 Fremollt " ................... Frederick Rector ...... I Bartle" ............ ~ 
18
1
M-ills. •••• .. ................. Joho Y. Stooe ......... Glellwood. ......... . 
17 Louisa. ... .. ............... Albert Ellis .... ~ ...... ICairo.. ... . ..... .. 
18 Wamlogton ................. 'IJOBePh D. Mi!ea ..••••. ICrawford8ville. •••••• 
Wublng\Oa ..•••••••••••••••• Marahall Goodspeed ••. ,Lexington. •••••••••• 
191Keokuk ....................... Tobn MorrOOn, jr ...... ,Bntler. .......... .. 
Keokuk ...................... William Hartsock ..... Bonth Eaglin ...... . 
110 MahaBka .......... ; ......... 'jCharlea Stanley ••.••••• OekaJooaa ••••••••••• 
IMahuta ..................... Thomas Ballinger ••••• FarmeravUle ....... . 
21,Marion ....................... Edmund Mechem ...... A.l'ica ............. . 
Marlon. ...................... Banner G. Bowen •.••. J'ella .............. . 
'1" at Warren ...................... Mark A. Dublell ...... Hanford .......... .. 
28 MadOOn... • ................. Benjamin F. Hurray ... Wlnte~ .......... . 
U Pottawattamie •••••••••••••••• Lyaander W. Babbil&. •• Counell Bla •••••• 
2Ii Muscatiue .................... Samuel McNuu ....... IInacatine. ........ . 
M1l8C&tlne ................... '1& H. Burnett ......... Hueesli ............ .. 
98 Johnson ..................... John P. IriBh.; .••••••• low. City .......... . 
Jobn80n ...................... Jacob Y. Blackwell ... 'IIowa City .......... . 
27 Iowa ......................... Abraham Bolton ....... I Bo.ette ........... .. 
28lpoweBhiek ................... 'ILeoRard F. Parker ..... ,GrlnD8ll . ... • .... .. 28 Jasper ........... · ............. Merritt W. Atwood .... Newwn .......... .. 
SO Polk ........................ John A. Ka880D ....... Dea )(0111 ......... . 
. Pollt ........................ 'IJ08bua H. Hatch •••••. Dea Iloi .......... . 
I a1 Dallas ....................... Le Roy Lambert. ...... Redfield ........... . 
82 Scott ........................ Hatthias J. Rohl ...... Davenport ......... . 
Scott.. .. .... • ............... ,'CharleB Kelly ......... LeClaire..... • ... .. 
Br.ott ••••••••••.•••••••••••••• MethuBelah O. Davla... Davenport •••••••••• 
83 Clinton. ................... '" Aylett & COlton ....... LyOD8 ............. . JCIiUlon. ..... : ............... 'Icharles G. Trudell .... Clinton ........... . Olinton. ...................... Charles Eo Lemugwell. WlleaUan4 ......... . 
one, ....................... John RI,l8~el1 .......... Wyomiu, ......... . 
Jones ........................ John McKean ......... A.namOM ......... .. 
as Cedar ........................ : William S. Cbaee ...... We.' Libert' ...... .. 
Cedar ........................ I Charlet P. Sbeldoll .... Tipton ............. . 
. 3& Jackson ............... ,.,. •• Lewle W. Stuart. ...... JilonMoutJa ........ .. 
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HOUSE OF BEPRBBENTATIVRS-CollTJXl1B1). 
i I. OOUllTIBB. I BBPBE811BTATIVE8. I POBT-OJ'll'ICJt8. 
86IJack80n .•••.••.•••••••••••• ,Jobn A.. Tritz .•••.•••. ijL, VOBatus ..••••••• 
87ILlnn ....................... Adam PelTY ........... Western ........... . 
,Lion ........................ William B. Leach .•••• Cedar Rapidl ••••••• 
88 BeDwn ...................... John W. Traer ....... ViDwn ............. . 
st T.ma ............ "' .......... James Willon .......... Wolf Creek •••••••• 
40 Marshall ..................... BeD W. Johnson ....... Marshallwll'D ••••.•• 
41 Dllbuque ..................... 'Tbomal S. Wilson ..... Dubuque ........... . 
Dubuque ..................... R. Barrett Lockwood •• Worthington ...... .. 
Dubuque......... ........... Johu B. Lonlluevllle .•• Rockdale .......... . 
Dubuque •••••••••••••••••••• Dennll Donovau •••••• BalJyclough ••••••••. 
• 41 Delaware... • ............... Cummings Sanborn. ... Earlville .......... .. 
48 Bucbanan ................... 'IPbinea81.1. Wilcox ..... ludePendenC8 ...... . 
44 ,Black Hawk ................. George Ordway ...... Waterloo ......... .. 
415 Hardin ..... : •••••••••••.••••• Thomal B. Knapp .•••• Iowa Falll ••••••••• 
41J1'ClaytoD ...................... Horace Bamilton. .... National ......... .. 
. Clayton ...................... IJamei Newberry ...... Strawberry PoiDt. .. . 
CI .. yton ...................... Prelley G. Bally....... Hardin .••••.•••.••• 
47 FayeUe ....................... Aaron Brown ......... Fayette ............ . 
[Fayette. ..................... 'Icurtil R Bent. ..: •••. Weat Union •.••.•••• 48 Bremer ....................... Dariul P. Walling .•••. Tripoli ............. . 
411 Chlcka .. w •••••••••••••••••••• William Tucker ••••••. Cblck ... w •.•••••••• 
. A1lamakpe .................... George R. Miller ....... ROlllvllle ........... . 
50 .AlIamakee ...... ~ ............. \Pierce G. Wrigbt .••.•• Lud~ow ............ . 
1S1 Winoeshlek .................. Horace B. William ..... Hesper ............ .. 
Winneehiek. ................... Jeremiah T. Atkiu .... Frankville ........ . 
1S9,Boone .• r .................... \JDCkaon Orr ........... Montan ........... .. 
IS4 Floyd .•••.••..•••.•••••.••••• Wilberforce P. Gaylord Rock Grove OiLy .••. 
IiSt·8t~ry ........................ James Hawthorn ..... Nevada ........... . 
56 Harrison, bhelby ............. IJosepb H. Smith ...... Msgnolla ......... .. 
1)6 Mitchell, Howard ............ 'IJl.\mes H. Brown .••••. Cresco ••••••••.••••• 
67 Sioux, 0' Brien, Buena Vista, 
Cherokee. .................. Ell Johnson. ......... Cherokee .......... . 
ISS Dickinson, .Emmett, Clay, Palo . 
Alto .................. , ..... I Roderick A. Smith. .••• ,0koboJL •••.••••.••. 
1S9lCflrroGordO, Winnebago,Werth '. Kossuth. .................... Cbarles W. Tenney .... Plymouth ......... .. 
60 Woodbury. Ida, Sac, Plymouth. I Eugene Crias .......... Sac Clly .......... .. 
CHWrlght, Hamilton, Franklin, . 
... Bancock. ..... ; ............. John D. Bunter ....... WehBtllr City ....... . 
62 Webater, Pocahontas, CalhouD, 
Humboldt. .............. "Isamuel Relll .......... Fort Dodge ........ . 
8SIMonon&, Crawford, C~roll ... Brephen 'Nllson. ....... Onawa City ....... .. 
64,Greene, Guthrie, Audubon ..... Henry C. Rippey ...•.• Jefferson ........... . 
M Ringgold, Taylor .••••••••••••• \LeOnard T. McCoun ... Bedford. .......... .. 661 &dflir, Cals, Montgomery ....... Galen 11'. KUbu~n ...... ,Fontanelle ......... . 
67 Butler, Grundy ............. ' .. Jameq A. Gutbrle ...... New Hartford ..... . 
88 Adams, Uniou ................ Neal W. Rowell ....... Anon ............. .. 
OJ'll'ICERB OF TllB BOU8B OJ!' BBPRB8ENTATIVE~ 
~. John RUllloll. Wyoming, Jones County. 
nIt;,/ (JlIIrk, Marcus C. Woodruff, Iowa Falls, Hardin County. 
JltrIlAWtam.Olerk, Benjamin Van Stein burg, Andrew, Jackson 'County. 
~nd .AMiBtant Clfnok, bamuel A. Fland~rs, Middletown, DeB Moinel County. 
 (JlIIrk, John 8, Hing, Des Mobie&, Polk Connty.· . 
Jln'l'Ollirlg (Jl.oIrk, J. A. Strlght, Denison Crawford County. ~»at At't'II8, James P. Patrick, West Union, Fayette County. 
1Joi1r-K6t!pef', George BaUer, Redfield, Dallas County. 
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